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Δημ. Ζώτου, Ή δικαιοσύνη είς το κράτος τον 'Αλή Πασά. 'Αθήναι 1938. 
Σελ. 152. 
Ό κ. Ζώτος ανήκει είς τους συγγραφείς εκείνους, οί όποιοι άνέλαβον 
νά άποκαταστήσωσι τήν μνήμην τού Ά λ ή Πασά καί νά παρουσιάσωσιν αυτόν 
οίος πράγματι ήτο, άπηλλαγμένον τών προκαταλήψεων ώρισμένων βιογράφων 
του, τοποθετοΰντες αυτόν εντός τού πλαισίου τών συνθηκών τής εποχής του 
καί κρίνοντες τούτον έπί τή βάσει τών κρατουσών τότε αντιλήψεων, Ό συγ­
γραφεύς, εργασθείς εύσυνειδήτως προσεπάθησε είς τήν περισπούδαστον ταύ-
την μελέτην νά έξάρη τήν δικαιοσύνην τού Ά λ ή Πασά, συγκρίνων αυτήν μέ 
τήν τών προγενεστέρων Πασάδων, καθώς καί μέ τήν τών διαδόχων του, μέ τήν 
δικαιοσύνην τών ευρωπαϊκών κρατών καί μέ τήν τών αυστηρών Κοινοτικών 
Χριστιανικών Δικαστηρίων. Ό Ά λ ή Πασάς δέν ήτο, οΐος είναι γνωστός έκ τής 
γνωστής ίστορίας, ή οποία ώμίλησε δΓ αυτόν μετά προκαταλήψεως. Ύπήρξεν 
Ενας δεσπότης, ως καί τόσοι άλλοι τής εποχής του. Ά π ό τής απόψεως τής 
σπουδής τής Μακεδόνικης ίστορίας τό πολύτιμον Εργον τού κ. Ζώτου, εΤναι 
ενδιαφέρον, διότι μας δίδει πληροφορίας έπί ζητημάτων, άφορώντων είς αυτήν, 
οπως είναι τό τής κτήσεως τών τσιφλικιών, τής απονομής τής δικαιοσύνης, τής 
Ιστορίας τών Μακεδόνων, έν οΤς καί τού Γραμματικού, οί οποίοι έχρημάτισαν 
υπουργοί του, κ. ά. Περί τό βιβλίον τούτο ήγέρθη μέγας θόρυβος έκ μέρους εκεί­
νων — αδίκως ομως — οί οποίοι θέλουν νά μείνη είς τήν Ιστορίαν ό μεγαλοφυής 
Ά λ ή Πασάς, ό « Κολοσσός » κατά τόν Βίκτωρα Ουγκώ, οΐος τόν διέσωσεν είς 
ημάς ή ιστορία τού παρελθόντος. 
Ύπερβολάς τινας βεβαίως τού συγγραφέως διεπιστώσαμεν καί ήμεΐς· 
ή συμβολή έν τούτοις αυτού διά τήν νεωτέραν μας Ιστορίαν είναι αναμφι­
σβήτητος. 
ΕΥΑΓΓ. ΣΤ. ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ 
'Ιωάννου Φωτοπούλου, 'Ιστορία τής Σελίτσης - Έρατύρας. 'Από τους 
ρωμαϊκούς χρόνους μέχρι του 1912 καί εν μέρει μέχρι σήμερον. 
'Αθήναι . Σελ. 161. 
Ή συνήθεια τής συγγραφής πραγματειών περί τής Ιστορίας πόλεων καί 
κωμοπόλεων « άπό τών αρχαιοτάτων μέχρι τών καθ' ημάς χρόνων », αρκούν­
τως διαδεδομένη παρ' ήμϊν, δέν είναι έπιδοκιμαστέα, ιδίως μάλιστα οταν τά 
περί τής Ιστορικής συνεχείας καί ζωής τών συνοικισμών τούτων είναι σκο­
τεινά καί ή έξακρίβωσις τών κατ' αυτούς γεγονότων απαιτεί προσπάθειαν ou 
τήν τυχοΰσαν. Βεβαίως υπάρχουν καί τοιαύτα βιβλία αξιομνημόνευτα" αυτό 
ομως δέν δύναται νά λεχθή καί διά τό βιβλίον τού κ. Φωτοπούλου, τό όποιον 
παρουσιάζεται ως κλασσικόν παράδειγμα ατελούς μελέτης « άπό αρχαιοτά­
των χρόνων ». 
Περί τής Σελίτσης καί τών έκ τών ανασκαφών προκυψάντων πορισμά­
των Εχει γράψει ό κ. Κεραμόπουλλος ( Άνασκαφαί καί ερευναι έν τή Δυτική 
Μακεδονία, Άρχαιολ. Έφημερίς 1932)ν τού όποιου τό δημοσίευμα παραθέτει 
αύτούσιον ό συγγραφεύς (σελ. 22-52). 
Ή λεπτομερής έξέτασις τών ελλείψεων τού βιβλίου παρέλκει" σημειοΰμεν 
μόνον ότι τό κεφ. περί τής πρώτης αρχής τής Έρατύρας στηρίζεται έπί ύποθέ-
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